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1 L’A.  mène  une  étude  comparative  sur  la  relation  entre  le  droit  islamique,  le  droit
coutumier  tribal  et  les  codes  de  droit  en Afghanistan et  au Pakistan.  Ces  deux pays
partagent  de  nombreux  traits  communs  dont  l’existence  de  systèmes  de  justice  non
officiels parallèles à ceux de l’Etat et qui reposent sur le droit coutumier et tribal. Il est
légitime de s’interroger sur la conciliation entre ces deux systèmes de droit : sont-ils en
opposition ? Sont-ils complémentaires ? Dans un second temps, l’A. approche ce défi d’un
autre point de vue : celui des droits de l’homme. Comment concilier l’universalité des
droits de l’homme avec une justice informelle et locale ? Ce sont autant de questions de
pluralisme juridique que soulève l’auteur.
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